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democratization studiesare increasingly adopting agame theoreticframework.For


















































































































































































































































































































































































probit because our computation results describe that democratic transition,not
consolidation,hasalinerrelationshipwithinequality.Werejectothermethodsforthe
folowingreasons:assumptionsofeachcountrywithinherentheterogeneityanddynamism
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